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　　　I.Introduction
　　　The application of the Linguistic Method to the teaching of ａ foreign language requires
among others that the teacher should have a clear understanding of the difference between
the native language of the students and the foreign language he is teaching them.
　　　Ｈthe "mastery” of ａ language in Fries' sense of the word is possible. then the task
of contrast and comparison of　the two languages should be possible so far as teaching
the language is concerned.
　　　Modern linguistics has revealed that the structures of any language are, fortunately
for the foreign learners, limited in number.
　　　I have　already ｐｕb］ished some work on the fundamental systems in pronunciation of
English, phonemes of the English language　in contrast　with　those of Japanese.　It is
very clear that the phonemes　of both languages belong to quite di仔erent systems, and
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
this is the first and essential problem to Japanese learners of English.
　　　If the student could conquer this problem, then is he well equipped to speak good
English ？ Very often we encounter students who spesk with a bad English pronunciation
after their mastery of all the important individual sounds of the language.　For instance･
after tedious efforts at mastering the　English phonemes, the Japanese will pronounce
(beisu-bor.u) for "baseball≒(sandowidi) for 'sandwich≒or (siraburu) for "syllable'. As
Dr. Yao Shen says, we realize that *"The teaching of pronunciation is not the teaching
of individual sounds only.”It is essential for the teacher　to　have　ａ　thorough　under-
standing about this serious problem.
　　　Ａｐｈｏｎｅｍｅ･individually or combined with one or more than one phonemes forms a
Syl】able containing one peak of prominence.　A syllable or more than one syllable make
ａ word.　It is of no practical importance, however, in this paper to define the devision
of ａ syllable of a word. The importance lies in the fact that the arrangements of those
phonemes which make up words are different in many points in Japanese and English.
　　　In order to see how phonemes are arranged ｉｎ’English and Japanese words and ascer-
tain their differences, or the difficulties of English pronunciation for Japanese learners
of the language, I analyzed all the words found in the　Ｎｅ・Ｖ　ＫｄｉtｉｏｎＪａｃｋａｎｄＢｅｔり
Book L n,Ⅲ, by　Kairydo　publishing CO. and the Ｋｏｋｕｇｏｌとｉｎｅｎｓｅｉ　Book　Ln,Ⅲ，
by Gaqkootosjo ｃｏ･.　The former　books are　textbooks　used　at a junior high　school in
Japan, while the latter ones are　Japanese texts　for the first year pupils at a primary
school.
* Ｔｈｅ　ＥｎｆｉＵｓh　Ｔｅａｃｈｅずｓ’Ｍａｇａｚｉｎｅ, Ａｐｒ.　＼°ｍ.
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　　　The three books of Ｎｅｗ Ｅ４ｉ£ｉｏｎＪａｃｉこａｎｄＢｄ£　contain 1552 words一Book ｌ， 515,　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥　　　　　　皿Ｒ ａｎａ Ｄｅｌり
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　j.　　　●¶　　　　・Book n, 532, BookⅢ, 505　＼vords　respectively, while　the　Japanese textbooks contain
398 words in all, 26 in Book I, 173 in大日ook Ｕ， and 199 in Book Ⅲ.
　　　First l transcribed all the woreiｓ　6i　Ｊａｃｋａｎｄ Ｂｅtり using the phonemic symbols of
theＥｎｇｌｉｓh l）ｒｏｎｏ‘１£ｎｃｔｎｇDictior!ａｒyブby　Kenyon and　Knott. As to　the　Japanese, I
adopted the phonemic symbo】s used by Dr. Hattori in ＡＩ･1Intｒｏｄ･ｕｃｔ･ｉｏｎtｏ tｈｅＬａｎｇｕａｇｅｓ
ｏｆ　tｈｅＷｏｒは vol. ｎ. (p. 153) If thよwords of both languages do not take phonemically
similar arrangements, or similar山stribution, it would be another problem to us. The
next step was to reduce 肘l these transcribed words into consonants and vowels. Though
　　　　　　　　　　　　　　　　　　.　　　　　　･4　:　.･1●
there remain questions as to dividing all　the sounds into consonants　and vowels, this
　　　　　　　　　　　　　　　　‾　　　　　　　　　　fwas done for the sake of convenience in order to show how the sequences of consonant
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ　　　　㎜and vowel sounds are arranged in･■both ･languages. The half vowel　phonemes　of both
languages such as /i, w/ and mora phonemes of Japanese　*/N, 0/ are　all treated as
consonants in this paper･　Such English phonemes as /t仏/d3/ and diphtho昭s ゛ｅ treated
as a single segment for convenience's . sake also and so reduced to one　consonant or a
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　●･　　　　　丿vowel.
　　　As the thir‘d step they were ｃ皿雷吊ed into the same patterns and put in order accor-
ding to their amount.　　　　　　よ　　　　'
III. Table of Consonant-Vowrel- Structure of English
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　　　In the above Table the reader will find various kinds of con sonant-vowel combinations
of English. First we will focus our attention on one-syllable words, for other words can be
considered to be the combinations of the　patterns of one syllable. As to　the　syllable
division, Jones　illustrates　in　his　Ａｎ　Ｏｕtli＾ie　可　Ｅｎｇｌｉｓh Ｐｈｏｎｅticｓ　ａｓ　follows：
*(1) Syllable division between ａ vowel and a consonant : ‥‥‥ (2) Syllable division after
the　first of　two　or　three　consonants : ‥‥‥ (3) Syllable division after the second of
three　consonants : ‥‥･･ (4) Syllable division　between ａ　consonant and ａ　vowel : ‥‥‥‥
Into which division or divisions the word falls depends upon the character of the word.
However, this is not our present concern in this papper｡
　　　You will find a large number of one-syllable words, 815 out of the total number of
1552 words; that　makes more　than one　half of the　whole.ぺA''hether　in actual speech,
one-syllable words make the majority of English words as appeared in this analysis or
not, can not be said for　certain now, but we do　notice that they are rich not ｏｎ】y in
number but also in variety.　For instance, they are (ＣＶＣ)，(ＣＶＣＣ)，(ＣＣＶＣ)，(ＣＶ)，
(ＶＣ)，(ＣＣＶ)，(ＶＣＣ)，(ＣＶＣＣＣ)，(Ｖ)，(ＣＣＣＶＣ)，(ＶＣＣＣ)，(ＣＣＶＣＣＣ)，(ＣＣＶＣＣＣ
Ｃ)，(ＣＶＣＣＣＣ).lt may be too　soon to decide that they　include all the English one-
syllable patterns, but at least we can say 'aH these variations combined in many ways
make plural syllables of enlarged meanings｡
　　　The next things we notice are consonant clusters and consonant endings.　Out of 町５
one-syllable words, 703 end w i th ａ consonant or consonants.　Dr. Yao Shen says that
““……according to Charles Ｃ.　Fries･there are 39 initial consonant clusters and １５１final
consonant clusters in English". In Book ｌ， Jack and Betty, I find the following clusters :
゛　Daniel］ones : ／1。０ｓμine of English P.加尚歯s， pp. 328―329.
怯曇　Ｔｈｅ　ＥｎｇｌｉｓｈＴｅａｃｈｅｒｓ'Ｍａｇａｚｉｎｅ!,Apr. 19S7, (Teaching Pronunciation Is Ｎｏt･ Teaching
　Single Sounds Only -by Yao Shen)
６/bl/= /br/, /bｚl, Ibs/, /dr/, /An/,刀dz/, /gl/, /gr/, /gz/, /fl/, /ft/, /fr/, /fe/, /hw/,
/ks/, /kl/, /kr/, /kf/, /kts/･, /yk/, /kw/, /kst/, /ksk/, /kss/, /kstb/, /lb/, /Id/, /lf(?/,
/Ids/, /Ik/, /lps/, /lz/, /If/,ヶ/lv/, /ldr/, /pi/, /pr/, /pt/, /pnz/, /ps/, /pk/, /st/,
/sk/, /sp/, /spr/, /str/, /siた/sik八　lOrl. Iひbr/, /vr/, /tb/, /tl/, /tr/, /ts/, /t^/,
/tw/, /gl/, and　in　Book　Ｈ，ａ「面｡ni', I find some other types　like　/bst/, /skw/, /tf/,
/ksp/, /ksts/, /pts/. Some of them are found whithin a syllaiDle and others whithin and
across the boundary of the syllableい　。
　　Let us put aside EnglisH for a_ while and turn our attention to the analysis of the
Japanese texts. In my analysi§of them, out of 398 total words, 366 take ａ vowel ending.
The remaining 32 words take a syllabic･VN/ ending with no single exception ； that is, in
the Japanese material we find no varieties of consonant endings as are found in the En-
glish material.　　　　　　　　へ　　　｀　こ
　　As to consonant-vowel strufctures, 155 out of 398 total words take strict /cv/ patterns｡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　゛y･　　　I
The rest of the words take any one of the following patterns or the combinations of them :
(1) /CVV/ (NA(:£が), (2) /CVVV7 (KAWAが），（3）/ＣＶＮ/（ＳＯ括土型）ﾀﾞ（5）/ＣＶＱ/
伍ぶ?Ｋｏ），（６）／ｃｃｖ／（遥犯ZI）バリス（こｃｖＮ／（ＲＩＲ江召互八8）/ｃｃｖＱ/（Σ匹原アｏ）･
（９）／ＣＣＶＶ／（ＩＴＪＯＯ）
　　　　　　　　　皿･　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●
　　When the above structures ａte｡ＣＯ㎡pared with those of English, we notice con-
spicuous differences between them. (1), Japanese words seem not to take any consonant
endings except syllabic /N/∧（2）丿apahese words　have no consonant sequences except
ａ consonant followed by semi vowel /J/ and /Ｑ/ sounds. (3) Japanese phonemes /t/,
and /d/ are　followed only　by /ｅム　/a/, and /ｏ/　and　that　makes　it di伍cult　for　us
to　pronounce /t, d, / before, high　vowels　of　English. (4) Japanese　has /ｎ/　and /D/
as　phonemes　like　EnglishしHowever･in English both　appear　finally to distinguish
meaning : (kin) and (king). In ■Japanese /!〕/ never appears finally in contradistinction
to /ｎΛSo to the Japanese ear, (kin) sounds】ike (king)｡
　　　V. Conclusion　　　　　　　　　　　　●I
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　φSome problems for Japanese, st如印ts in pronouncing good English are ｃ】eared in
this analysis, And now we. understaﾊﾞd why they pronounce :
　　　/gudo/　　　　　’‘　for　｡/gud/ -，
　　　/Samutaimuzu/　　　　for　’ /sAmtaimz/
　　　/kingu/　　　　　　　　for　　/klが，
They always　carry the patterns‘ of" their　native　language　into　English　pronunciation
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。　　　4　　－
asserting a vowel after every 'c〇nsonant.　And when /t,cl/ precede /i， u/, they are apt
to pronounce /tsu/ for （tｗｏ）ｏｒ /とica/ for (teacher). They also substitute /kingu/ for
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　,1/kin/ as it is so hard to distinguish /d/ from /ｎΛ
　　　It is 3 duty of the language teacheリo have the knowlede about the nature of language
and the systen!s whichﾐare govef!l函g the learner's native 】anguage and the foreign one
which he is going to teaeh. Then･theﾄteacher will be able to give his students effective
and efficient teaching or remedy.　　　　｀
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